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La ciudad como espacio urbano en el que vivimos 
y el patrimonio que esta posee (ya sea material o in-
material) deben entenderse en clave educativa para 
convertirse en auténticos agentes educativos activos 
para la formación integral de la ciudadanía. La red 
municipal cuenta con parámetros y agentes educa-
tivos no reconocidos hasta ahora, y con las mejores 
condiciones materiales para forjar una oferta gene-
ral de difusión de los aprendizajes y de los conoci-
mientos de patrimonio y cultura. Es así como las 
ciudades pueden convertirse en grandiosas aulas en 
las que educar a la población. 
En este contexto, la tesis doctoral de Laia Coma 
Quintana se centra en la oferta municipal española 
de actividades educativas patrimoniales, dentro del 
marco de la Red Estatal de Ciudades Educadoras 
(rece), con el fin de estudiar y evaluar el desarro-
llo e implementación de conceptos como educación, 
patrimonio y ciudad en los distintos municipios 
analizados durante la praxis de este trabajo. Par-
tiendo, pues, de estas cuestiones teorizadas y segui-
damente analizadas, la presente tesis se articula en 
torno a tres objetivos fundamentales, y consecuen-
temente en tres estudios, que estructuran el cuerpo 
teórico de la misma. 
En primer lugar, en la primera fase de investigación 
se realiza un estado de la cuestión en torno a las acti-
vidades educativas patrimoniales, ofertadas desde los 
servicios educativos o áreas de educación de los ayun-
tamientos, en el marco geográfico español. Se pretende 
conocer cuál es la oferta de los ayuntamientos en esta 
materia, así como percibir qué se hace y cómo se uti-
liza el patrimonio en el escenario educativo español, 
dentro del ámbito de las Ciudades Educadoras. Para 
ello, la investigación se basa en un análisis descriptivo 
del objeto de estudio —más de 350 actividades— con 
la finalidad de establecer una clasificación tipológica 
de las actividades y de los modelos de patrimonio 
más utilizados como recurso educativo en las ciuda-
des españolas (conocido como Estudio I).
En segundo lugar, con el objetivo de conocer 
la opinión personal y la valoración de los distin-
tos usuarios (escolares de Primaria y Secundaria; 
profesorado de Primaria y Secundaria, público ge-
neral) respecto a las actividades educativas patri-
moniales, se procede a realizar un análisis de es-
tas pero teniendo en cuenta su punto de vista. Es 
evidente que pretender valorar la calidad de una 
actividad o acción educativa es una cuestión sus-
ceptible a la subjetividad de aquel que la organiza, 
participa o evalúa. De este modo, se lleva a cabo 
una evaluación externa de las actividades patri-
moniales desarrolladas en las ciudades españolas 
(designada como Estudio II), mediante un instru-
mento de evaluación creado ad hoc. Hablamos del 
procesamiento de más de tres mil cuestionarios de 
satisfacción, que permiten entrever un diagnóstico 
bastante completo de todo el estudio realizado. 
Finalmente, y en tercer lugar, se lleva a cabo la 
observación directa de cada una de las activida-
des educativas patrimoniales objeto de estudio, 
para contrastar así la información obtenida en los 
dos estudios anteriores. Con ello se consigue una 
aportación más en la investigación; se trata de la 
propuesta de quince modelos educativos patri-
moniales, que pretenden ser un instrumento do-
cente eficaz y que comulga con los principios de 
las Ciudades Educadoras. 
La estructura de la investigación se compone 
de un total de diez capítulos. En la primera parte 
(equivalente a los tres primeros apartados) se 
plantea la base a partir de la cual se presenta la in-
vestigación, así como el estado de la cuestión del 
tema objeto de estudio. Es aquí donde se hace es-
pecial hincapié en el marco real en el que se desa-
rrolla todo el trabajo (la Red Estatal de Ciudades 
Educadoras), así como en el concepto innovador 
de ciudad educadora. 
En el capítulo cuarto se presenta el marco teó-
rico, que por su casi inexistencia hasta el momento 
en esta materia se crea casi de forma expresa y un 
tanto extensa. Muy poca literatura había escrita 
sobre el tema de estudio, por ello surge la nece-
sidad de crear y redactar, casi ex novo, un marco 
teórico en torno a la ciudad educadora, como es-
cenario de acción educativa y sobre la denominada 
didáctica del patrimonio.
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El capítulo quinto plantea los objetivos de la 
investigación y la hipótesis de trabajo que condu-
cen a la posterior ejecución del denominado tra-
bajo de campo. Por un lado, los objetivos formu-
lados, tanto generales como específicos, apuntan 
hacia un conocimiento y valoración de la oferta 
educativa patrimonial de los municipios españo-
les miembros de la rece, mientras que la hipóte-
sis de trabajo insinúa una posible modelización de 
las mismas actividades educativas patrimoniales.
A continuación, en el sexto capítulo, se expo-
nen los fundamentos metodológicos que definen 
los distintos pasos necesarios para desarrollar el 
trabajo, así como las diferentes líneas en las que 
esta investigación se inscribe. Se trata, pues, de un 
estudio de tipo evaluativo, que pretender ir más 
allá de un simple estado de la cuestión y, por ello, 
se caracteriza por querer proyectar un nuevo co-
nocimiento en forma de modelos de intervención 
educativa patrimonial, y que se enmarca dentro de 
la línea de investigación que estudia la ciudad, el 
patrimonio y su potencialidad didáctica.
A este le sigue el séptimo capítulo, que ocupa 
una parte importante de la investigación, presen-
tando los tres estudios que se han realizado durante 
el trabajo de campo. En todo el apartado se puede 
observar el extenso análisis, diagnóstico y evalua-
ción que se ha elaborado sobre el tema objeto de 
estudio: las actividades educativas patrimoniales en 
el panorama español.
En el octavo y noveno capítulo se concluye 
todo el trabajo de campo, aportando los resulta-
dos, las conclusiones y las consideraciones perti-
nentes de cada estudio. Cabe resaltar, en el capí-
tulo nueve, la exposición de los modelos educa-
tivos patrimoniales creados como resultado del 
amplio análisis realizado, los cuales conforman 
una parte muy relevante de esta investigación.
Finalmente, en el décimo y último capítulo, se 
exponen las conclusiones finales de todo el estu-
dio elaborado, con el fin de validar la hipótesis ge-
neral y los objetivos formulados, así como algunas 
reflexiones sobre la problemática que se deriva de 
las mismas. También se remarcan las interesantes 
conclusiones obtenidas, pues ofrecen una radio-
grafía real de la oferta educativa patrimonial de 
los municipios españoles (miembros de la rece), 
así como un termómetro orientativo de las «bue-
nas» y «malas» acciones que se están desarrollando 
desde distintas ciudades españolas en materia edu-
cativa, en la que el patrimonio urbano es el eje 
central.
La investigación se cierra con un apartado de-
dicado a la bibliografía, con un extenso índice de 
tablas, gráficos, figuras y fotografías. Otra parte 
importante de esta tesis son los anexos que, dada 
su extensión, han sido presentados en formato di-
gital. Entre la documentación recogida en estos, 
podemos encontrar documentos de carácter teó-
rico como la Carta de Ciudades Educadoras o  car-
tas del Icomos y diversos artículos de la Unesco 
sobre las diferentes categorías de patrimonio. Por 
otra parte, se hallan los instrumentos de investi-
gación —fichas, registros fotográficos, cuestio-
narios cualitativos y cuantitativos, tabulación de 
la información—, así como el diario de investi-
gación e información sobre modelos educativos 
patrimoniales.
Sin lugar a dudas, esta tesis doctoral constituye 
una aportación imprescindible en el campo de la 
didáctica del patrimonio. Un nuevo referente que 
gira en torno a una de las iniciativas educativas 
surgidas en el marco de la educación no formal 
en la década de 1990, en la que la ciudad se con-
vierte en el escenario ideal para fomentar una for-
mación de calidad y de compromiso de sus ciuda-
danos. Todo ello se traduce en esta investigación 
en dos conceptos básicos: ciudad educadora y di-
dáctica del patrimonio, los cuales plantean cómo y 
de qué manera la ciudad puede convertirse en un 
excelente museo all’aperto, con fines educativos 
dirigidos a toda la comunidad. No solo los mu-
seos conservan elementos patrimoniales y están 
al servicio cultural de la población, sino que su 
entorno (calles, plazas, fuentes, edificios…) tam-
bién debe ejercer y fomentar esta tarea educativa 
a través del patrimonio que posee y que, sin nin-
guna duda, es de todos. ■ Mireia	Romero	Serra. 
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Esta obra recoge las ponencias presentadas dentro 
de los xi cursos de verano Bilbao Arte eta Cultura 
(bak), de la Universidad del País Vasco, que se de-
sarrollaron en junio del 2010 en colaboración con 
la Sala ReKalde de la Diputación Foral de Vizcaya. 
En el seminario se planteaba el objetivo de analizar, 
valorar y mostrar nuevas realidades en el entorno 
